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los originales. 
Xas oficinas de este periódico se hatj traslada-
do á la calle de Carranza, núm. 8, principal, á 
donde eij lo sucesivo deberá dirigirse toda la co-
rrespondencia. 
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Más sobre la teoría 
de la formación dé la hulla. 
En la ú l t i m a s e s ión de l a Sociedad Geo lóg ica de 
Francia se ha discutido nuevamente este asunto. He 
aquí un resumen de los datos aducidos, s e g ú n el B o l e t í n 
de la Sociedad. 
Monsieur H e n r i D o u v i l l é p r e s e n t ó unas preparaciones 
en placas delgadas, de los n ó d u l o s encontrados en el te-
rreno hul lero del Y o r k s h i r e . Estas placas, preparadas 
por M. L o m a x , son de grandes dimensiones (l legan hasta 
16 X 7 cm.) y pe rmi ten apreciar claramente la consti-
tución de la roca. Algunas muestras contienen en abun-
dancia fragmentos de vegetales fósiles admirablemente 
conservados. Precisamente para su estudio es para lo 
que estas preparaciones se han hecho con todo cuidado, 
y de ellas ha reunido M . Zei l ler en la Escuela de Minas 
de P a r í s una m a g n í f i c a serie. 
Monsieur D o u v i l l é m a n i f e s t ó que, h a b i é n d o l e l lamado 
la a t enc ión la presencia de Goniatites en algunas pla-
cas, solicitó y obtuvo de M . L o m a x una colecc ión de pre-
paraciones hechas sobre muestras m u y ricas en despo-
jos animales. Los que m á s abundan son los Goniatites 
de todos t a m a ñ o s ; las formas j ó v e n e s de 0,5 á 1,0 m m . de 
d i á m e t r o , se encuentran, á menudo, á centenares, aso-
ciados á pocos Orthoceras, á algunos G a s t e r ó p o d o s y á 
p e q u e ñ a s B iva lvas . 
Una secc ión normal á las capas, muestra que la es-
trat i f icación de la roca es m u y regu la r . Las conchas es-
t án en ella acumuladas en lechos sucesivos y grosera-
mente ordenadas por t a m a ñ o s , como ocurre con los cuer-
pos arrastrados p ó r las corrientes y depositados por 
ellas; parecen estar llenas de carbonato de ca l , y su sec-
ción es transparente, mientras que la roca que las con-
tiene es negra y opaca por l a abundancia de p a r t í c u l a s 
carbonosas. Los fragmentos de madera son t a m b i é n fre-
cuentes. L a a c u m u l a c i ó n de estos restos vegetales es, i n -
contestablemente, el resultado de un acarreo a l mar . 
Parte de estas muestras proceden del techo de la 
Upper Foot M i n e ó l a s otras son de esquistos de Yoredale 
en el Yorkshire y se encuentran en condiciones a n á l o g a s . 
Monsieur de Lapparen t c r e y ó deber insist ir sobre la 
importancia del hecho s e ñ a l a d o por los Sres. H . Douv i l l é 
J' Zeil ler . S e g ú n d i jo , hace t iempo que se esfuerza por 
bacer adoptar Ja t e o r í a de la f o r m a c i ó n de la hu l l a por 
t ransporte , tan b r i l l an temente demostrada , para las 
cuencas del centro de F r a n c i a por las observaciones de 
M. F a y o l y de Eenaul t . Sin embargo, por lo que se re-
fiere á las cuencas de l Norte , esta t e o r í a encuentra una 
g r a n resistencia, y m u y recientemente, M . Barrois ha 
c r e í d o poderla combat i r f u n d á n d o s e en la presencia d é 
Spirorbes adherentes á los h e l é c h o s encontrados en el 
techo de algunas capas. 
Parece que era fáci l responder que las frondas de 
esos h e l é c h o s , arrastradas con los productos macerados 
de las selvas hulleras, no estaban i n s i t u y que arras-
tradas, flotando, por el a l u v i ó n h a b í a n l levado consigo 
las conchas adherentes á sus fo l ió las . Pero, he a q u í que 
en el mismo techo de una capa de hu l la inglesa, en é l 
seno de uno de esos n ó d u l o s ó coalballs, b i en conocidos 
en estos yacimientos , se encuentran revueltos con de t r i -
tus vegetales reconocibles y con l a ma te r i a h ú m i c a 
c a r a c t e r í s t i c a , se encuentran Goniatites que, c ier tamen-
te , no se acomodaban como los Spirorbes á l a v i d a en las 
aguas mezcladas y lacustres. 
Monsieur de Lapparen t considera absolutamente de-
cisivo el argumento proporcionado por este descubri-
miento y espera que, en adelante, la t e o r í a de la forma-
c ión de l a hul la por t ransporte e n c o n t r a r á menos d i f icu l -
t a d para acl imatarse en las regiones del Nor t e . 
Monsieur H a u g r e c o r d ó á c o n t i n u a c i ó n que ha invoca-
do y a v á r i á s Vecés las alternaciones de capas marinas y 
de capas de hul la como argumento p a r à l l ega r en conclu1 
s ión , contradiciendo la op in ión entonces dominante , a l 
or igen mar ino de algunos d e p ó s i t o s hul leros . E n 1899 
e s c r i b í a sobre este asunto en la Grande E n c y e l o p é d i e 
( a r t í c u l o P e r m o - C a r b o n í f e r o ) : 
« D e b e clasificarse entre las formaciones batiales, 
los esquistos y las areniscas finas esquistosas con Gonia-
tites y Posidonias, que const i tuyen el Cu lm propiamente 
dicho, las ampelitas con n ó d u l o s calizos de Goniatites, 
las margas con Cefa lópodos , etc. Cuando estos depós i -
tos a l te rnan con capas de hu l l a ha luga r á a t r i b u i r á 
é s t a un or igen mar ino y puede explicarse su f o r m a c i ó n 
invocando el ejemplo de las acumulaciones de vegetales 
que se encuentran hoy en el fondo del golfo de M é x i c o , 
á donde han sido arrastradas por el Miss i ss ip í . Es pro-
bable que las hullas franco-belgas, las de las islas b r i -
t á n i c a s y las del centro de los Estados Unidos tengan u n 
origen s e m e j a n t e . » 
Monsieur H a u g no piensa que, para exp l i ca r la for-
m a c i ó n de estas cuencas, sea necesario hacer in t e rven i r 
las alternaciones de r é g i m e n de estuario y de r é g i m e n 
m a r i n o . 
Los hechos ex t raord inar iamente interesantes sobre 
los cuales acaba M r . Douv i l l é de l l amar l a a t e n c i ó n de 
l a Sociedad G e o l ó g i c a de Franc ia v ienen á confirmar 
nuevamente esta manera de ve r . 
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El mecanismo de distribución 
en las máquinas de vapor 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Avance angular.—La d i s t r i b u c i ó n que acabamos 
•dé estudiar ofrece var ios iuconvenieiites. 
— E l p i s tón e s t á sufriendo la a c c i ó n del vapor 
hasta l legar a l ú l t imo punto de su carrera, y las 
ú l t i m a s impulsiones que recibe p r ó x i m o y a á cam-
biarse e l sentido del movimiento , son m á s perjudi-
ciales que ú t i l e s . , ^ 
A l empezar el p i s tón su car rera , la abertura de 
a d m i s i ó n e s t á t o d a v í a muy cubier ta por el t i rador 
y ent ra muy poco vapor , precisamente cuando 
hace fa l ta m á s fuerza para efectuar el cambio de 
sentido en el movimiento . 
A d e m á s , puede ocur r i r que, por cualquier pe-
•quefio defecto de ajuste, comience el pis tón á des-
tcender estando a ú n cerrada la abertura de admi-
s ión , en cuyo caso, hace el v a c í o en la parte què 
d e b í a rec ib i r el vapor , resultando de aquí una pé r -
dida de fuerza considerable. 
/ Para remediar estos inconvenientes, se ha idea-
do a c u ñ a r el rad io de excentr ic idad, formando un 
á n g u l o algo superior á 90" con la manivela del 
p i s tón . E l exceso de este ángu lo sobre 90° recibe el 
nombre de avance a n g u l a r , y su seno se denomina 
avance l i n e a l , por las razones que ahora veremos. 
Con esta d ispos ic ión se consigue que cuando l a 
manive la es t é en M (flg. 6.a), es decir , cuando aun 
no haya llegado el p i s tón á su punto m á s al to , l a 
corredera es té en su posición media, y , por lo tan-
tp, se cierre l a a d m i s i ó n de vapor por el orificio 
infer ior . De este modo quedan suprimidas las ú l t i -
mas impulsiones. 
A d e m á s , cuando 
muerto superior, l a 
desde su pos ic ión media una longi tud O l 
P í o . 6.a 
el pis tón llegue á su punto 
corredera h a b r á 1 descendido 
equiva -
lente a l seno de C O C , ó sea del avance angular . El 
orificio superior e s t a r á , pues, abierto en una longi. 
tud medida por ese seno, que es lo que se llama 
avance l i n e a l ó avance á l a a d m i s i ó n . As í se consi-
gue que al empezar el p i s tón su carrera , haya el 
vapor suficiente para impulsar le . 
Como vemos, se han corregido los dos princi-
pales defectos, pero aparece uno nuevo: la mar-
cha á contravapor . En efecto, mientras la mani-
vela v a de O M á O M ' , y el p i s tón de M , á M, el va 
porque entra por l a cara superior se opone al mo-
vimiento ascendente del p i s tón . 
Antes de ver cómo se evi ta este inconveniente, 
haremos notar que el avance angular , por si solo', 
no produce e x p a n s i ó n , puesto que si es cierto que 
la admis ión se c ierra cuando e s t á el p is tón en M, , 
antes de te rminar su carrera , t a m b i é n lo es que in-
mediatamente se pone la abertura inferior en comu-
n i c a c i ó n con el condensador, p roduc i éndose el es-
cape sin dar lugar á l a e x p a n s i ó n . 
Recubrimiento exterior.—Para evi tar la marcha 
á contravapor , basta a ñ a d i r a l borde exterior de la 
corredera una p e q u e ñ a pieza, que l leva el nombre 
de r e c u b r i m i e n t o e x t e r i o r y cuya longi tud es igual 
a l avance l inea l . 
Esto se comprueba f á c i l m e n t e considerando 
una v á l v u l a de corredera con recubrimiento exte-
Fia . 7.a 
r i o r y s u p o n i é n d o l a colocada en una posición media 
(figura 7.a). 
_ _ L a manive la de l a e x c é n t r i c a o c u p a r á la posi-
ción O C, y l a del p i s tón l a O M . Cuando la manivela 
pase de 0 M á O M ' , y e l p i s tón suba d e M , á M', la 
manive la de d i s t r ibuc ión b a j a r á de O C á O C , la 
corredera d e s c e n d e r á , y el orificio inferior comuni-
c a r á con el condensador, pero e l orificio superior 
p e r m a n e c e r á cerrado por el recubrimiento exte-
r io r , cuya longi tud es exactamente igual á la mag-
n i tud que ha descendido l a corredera. Hasta q"6 
la manivela no e s t é en O M ' y el p i s tón en su punto 
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muerto superior, no se a b r i r á el o r iñc io superior. 
Ha desaparecido, por lo tanto, la marcha á contra-
Va^Hemos dicho que el recubrimiento exterior debe 
ser igual a l avance l inea l ; en la p r á c t i c a se le 
hace algo menor que és te . Claro es que entonces 
la marcha á contravapor no desaparece del todo, 
puesto que antes que llegue el p i s tón á su punto 
muerto se ha abierto el orificio de a d m i s i ó n ; pero 
esta p e q u e ñ a marcha á contravapor es út i l y no 
perjudicial. 
En el primero de los casos considerados, e l re-
cubrimiento exterior era igua l a l avance l i nea l , y 
en el segundo, el recubrimiento m á s e l avance á 
la admisión es igua l a l avance l ineal . Llamamos 
avance á l a a d m i s i ó n á la magni tud en que e s t á 
abierto el orificio de admis ión a l l legar l a mani-
vela del pistón a l punto muerto. 
Es fácil ver que el recubrimiento exter ior pro -
duce expans ión . Como en la figura 7.a el p i s tón 
aparece subiendo, veamos si ha verificado parte 
de su carrera con el orificio infer ior de a d m i s i ó n 
cerrado. Cuando la manivela e s t á en O M , que es 
la posición r ep í r e sen t ada en la figura, el orif icio 
está cerrado. Para ver c u á n d o tuvo lugar su obtu-
ración completa, hagamos subir l a corredera una 
longitud igual á l a del recubrimiento exterior; el 
borde E ' es ta rá ' rasando con el borde del orificio; 
esta fué l a pos ic ión en que se verif icó el cierre 
comple tó . A l subir la corredera, l a manive la de 
distr ibución o c u p a r á l a pos ic ión O C y l á del pis-
tón la O M " . 
Por lo tanto, cuando la manive la estaba en OM' , 
se ce r ró la admis ión , c o m e n z ó la e x p a n s i ó n , que 
terminó en la posic ión OM, en que la aber tura i n -
ferior se puso en c o m u n i c a c i ó n con el condensador 
y comenzó el escape. 
E l ángulo MOM' recibe eí nombre de á n g u l o de 
escape. F á c i l es ver que en este caso es igua l a l 
avance angular. 
Recubrimiento interior.—La d u r a c i ó n de l a expan-
sión depende, como hemos visto, de la magni tud 
del ángulo MOM"; pero és te es igua l á 0"OC, cuyo 
seno es el recubrimiento exter ior . Aumentando 
éste, podremos tener expansiones tan grandes como 
queramos. 
Sin embargo, hemos visto que el recubrimiento 
exterior debia ser algo menor ó á lo menos igua l 
al avance l ineal , que es, como sabemos, el seno del 
ángulo de avance. No h a b r í a inconveuiente en au-
mentar el valor de este á n g u l o si no fuera porque, 
como hemos dicho y a , es igual a l á n g u l o de è s c a p e , 
Y éste , según Petiet y Flachat , no debe pasar 
de 25°. 
Nos encontramos, pues, con un l imi te fijado á l a 
expans ión . Para salvarlo, se recur re a l recubr i -
miento inter ior . 
Consideremos una v á l v u l a de corredera con dos 
recubrimientos, exterior é in te r ior , que no es pre-
^iso que sean iguales; s i i p o n g á m o s l a colocada en 
su posición media (flg. 8 a), y supongamos que el 
P^ton está, subiendo, que es el cas3 de la figura. 
ara averiguar c u á n d o c o m e n z ó l a e x p a n s i ó n , es 
preciso determinar c u á n d o se c e r r ó el orificio infe-
L ^ 1 " - í ' a r a ello, empujemos la corredera hacia a r r i -
a una magnitud igua l a l recubrimiento exterior; 
manivela de d i s t r ibuc ión o c u p a r á l a pos ic ión 
O C y la del p i s tón l a O M ' ; en este momento se ce-
r r ó el orificio, y , por tanto, a q u í c o m e n z ó la expan-
s ión. A l l legar l a corredera á su pos ic ión media, ya 
no comunica como antes el orificio in fer ior con el 
condensador, porque sigue o b t u r á n d o l e el recubr i -
miento inter ior ; es preciso que la corredera des-
cienda una magni tud igua l á este recubrimiento 
para que comience el escape; es decir, que l a ma-
nive la de d i s t r i b u c i ó n b a j a r á una cant idad igua l á 
ese recubrimiento y o c u p a r á ' ; l a pos i c ión O G" ; en-
tonces la m a n i v e l á del p i s tón e s t a r á en U M " L a 
e x p a n s i ó n ha durado, s e g ú n esto, de M , á M , , y e l 
escape ha comenzado en la pos ic ión O M " , que for-
ma con la ve r t i ca l un á n g u l o inferior a l de avance. 
Y a tenemos el medio de aumentar el á n g u l o de avan-
ce sin aumentar a l misino tiempo' el de escape. 
Para c o m p r è n d e r mejor lo expuesto, 'varaos á 
ha l l a r el d iagrama del trabajo de una m á q u i n a dé 
vapor , conociendo los siguientes valores, tomados 
de la m á q u i n a . á una escala cualquiera: 
Angulo de avanee, 45". 
Kadio de excentr ic idid de la e x c é n t r i c a de distribu-
ción, 10 milimetros. 
Recubrimiento exterior, 5 milimetros. 
Recubrimiento interior, 4 mi l ime t ro i . 
Tracemos una circunferencia (fig. 9.a) con un 
radio igua l a l de excentr ic idad, y o t ra de un radio 
cualquiera, que va á representar la descr i ta por e l 
bo tón de l a manive la del p i s t ó n . 
Tracemos la l í nea O C, que r e p r e s e n t a r á l a po-
sición media.del radio de excentr ic idad, y l a l í n e a 
O M , que forma con el la un ángu lo MO C = 90° 4 -
4- 45° y s e r á la pos ic ión correspondiente de la ma-
n i v e l a ' P a r a ayudarnos en e l r azonamie i to , d ibu -
jaremos debajo la corredera situada en su pos ic ión 
media, aunque sea sin cuidarnos de q u ) las mag-
nitudes que damos á sus elementos sean las que en 
real idad le corresponden . 
i {Continuará.-) 
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Determinación práctica 
de los minerales 
POR ANTONIO GASCÓN 
215. 
CContinuación.) 
Minera le s con br i l lo m e t á l i c o , fusibles de 1 
á 5 ó T o l á t i i e s y que no corresponden á n i n g u n a de 
las d iv i s iones a n t e r i o r e s . - - E n esta d iv i s ión e s t á n 
comprendidos algunos metales nat ivos y varios ó x i d o s 
é h idratos . 
PLATA, A g . - I , maciza, filiforme, laminillas.—2,5 á 3.— 
10 á 11,—2. 
COBRB, Cu.—I, macizo, reticulado.—2,5 á 3. - 8,5 á 8 ,9 . -3 . 
Plomo, Pb.—I.—1,5.—11,35 A 11,45.-1. 
Bismuto, B i . — I I I , gran.—2 á 2,5.-9,7 á 9 , 9 . - 1 . (196, 
Mercurio, Hg . -L iqu ido . P. e. 13,5 á 13,6. 
Amalgama (mercurio argental). Hg. con A g . — I —3 à 3,5. 
13,7 á 14,1 (272 k). 
OKO, A U . — I , pepitas, escamas, filiforme.—2,5 á 3.-15 
& 19,4.-2,5 á 3. 
Eleetrum, oro argental, A u . con Ag. (más de 20 por 100). 
1.-2,5 á 3. -13 á 16. - 2 á 2,5. 
Es taño , Sn.—IV en estado natural, granos sueltos. 2.— 
7 , 2 . - 1 . 
MASNETITA, FeO, F<3503.—I. 5,5 á 6,5.—4,9 á 5,2.-5 á 
5.5 (217, 829). 
OiviGisro, Fe'O3. — I I I . -5,5 á 6,5.-4,9 à 5 ,3 . -5 á 5,5 
(201, 260, 829). 
¡Ttírí/iíci, 2 Fe'O'5 + H'O.—Concrecionada, incrustante 
5.6 á 6 . - 4 , 1 4 . - 5 á 5,5 (239, 274). 
GOBTITA, 2 Fe'O3 + 2 H20. - V , escam flbr. - 5 á 5,5. -
3,8 á 4 ,4 . -5 á 5,5 (260, 274, 329). 
LIMONITA, 2 Fe2 O5 - f 3;H:'0.-Compacta, concrecionada. 
5 á 6,5.-3.6 á 4 . - 5 á 5,5 (ál!>, 260, 266, 273, 329). 
i lva l t a , l ievr i ta , silicato de calcio y hierro, de fórmula 
compleja,—V, b a « . - 5 , 5 á 6.-3,8 à 4,1.—2,5 ^58 , 337, lustre 
submetál ico) . 
Al lan i ta , silicato muy complejo, calcífero y ferrífero, q u é 
contiene t ambién los metales de las tierras raras; algunos au-
tores lo consideran una variedad de la o r t i t a , - V I , macizo, 
bac.—5 á 6. 3,5 à 4,2. -2 ,5 (258, 260). 
(Se c o n t i n u a r é . ) 
• • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • » • • • • • » • • • • • » • » • 
Z a r a g o z a á ü t r i l l a s . - A l autorizar á la Compañía 
de l a linea de Utr i l las á Zaragoza para modificar los itinera-
rios de algunos trenes, á fin de poder reparar sus máqu inas , 
se le ha prevenido de qme en el plazo de ocho meses deben 
quedar en perfecto estado las siete que posee, y de ellas, 
cinco en el t é rmino de tres meses, en la inteligencia que, de 
no cumplirlo, se le impondrán los correctivos que la ley pre-
viene. 
* « 
S i e r r a M e n e r a . — Cortamos de El Mercant i l , de Te-
ruel : 
«Cont inúa e.n pie el conflicto surgido entre la Empresa de 
este ferrocarri l y los contratistas. 
Llevada la cuest ión á los Tribunales, parece que la Com-
pañía presen tó demanda de desahucio contra los contratistas 
en el Juzgado de Viver, y que este Juzgado no admitió 1» 
demanda; que recur r ió la Compañia á la Audiencia de Va-
lencia, y la Sala de lo c i v i l sentenció á favor de la Empresa; 
que interpuso recurso de casación la parte perjudicada, y 
antes de que se haya resuelto, la Compañ ía , considerando 
firme la ú l t ima sentencia, se personó en la linea en cons-
trucción, a r rancó la vía y accesorios y depositó los vagones 
y el material fuera de la vía y empezaron por su cuenta los 
trabajos.» 
El mismo periódico a ñ a d e que, según se dice, los contra-
tistas no han de prescindir de recurso alguno en su defensa, 
acudiendo, si es preciso, á la v ía diplomática 
Invenciones y perfeccionamientos. 
E l b i o s c o p i o . — E l Dr. Aurelio de Gasparis, privat-
docent de la Universidad de Nápoles , ha inventado un ins-
trumento de grau in te rés para los naturalistas, que permi-
t i r á á éstos estudiar la vida de los insectos y de otros seres 
pequeños en sus condiciones naturales. 
Sabido es que el microscopio ordinario obliga al observa-
dor á aproximarse mucho al objeto que se observa. El bios 
copio permite, por el contrario, colocarse á una distancia de 
medio á un metro; de modo que el observador pasa inad-
vertido para el animal que se observa. Este nuevo instru-
mento consiste esencialmente en un tubo extensible que 
lleva en su parte anterior un sistema de objetivos acromáti-
cos perfectamente corregidos de la aber rac ión de esferici-
dad, y en la posterior un ocular de gran campo visual. 
Los espectáculos que el bioscopio revela á los ojos délos 
naturalistas son de una clase y de uim naturaleza y espíen 
dor inexplicables. Adaptando al aparato una cámara foto-
gráfica, podrán fijarse tan interesan tes impresiones. 
Este instrumento abre un nuevo é in te resant í s imo campo 
de investigaciones á los naturalistas, que muy pronto se ge-
ne ra l i za rá , tanto mi s que su manejo no exige una técnica 
especial, como el microscopio. 
* * * 
N u e v o p a p e l p a r a l a r e p r o d u c c i ó n de pla-
n o s . - L a revista Indus t r ia é Invenciones dice sobre el par-
ticular lo siguiente: 
«Este nuevo papel fotográfico para la reproducción de 
planos tiene, no sólo la ventaja de que es mis barato que el 
que se encuentra en el comercio, si que también la de con-
servarse mejor. 
Para prepararlo se hace una disolución con 400 gramos 
de bicromato de potasa, 60 gramos de ácido fosfórico y 2 gra-
mos de alumbre, y se extiende, por medio de una esponja, 
sobre el papel que se quiere sensibilizar. Después de sensi-
bilizado, se le deja secar, y cuando se quiere reproducir un 
dibujo se procede como con el papel ordinario, si bien el 
tiempo de exposición que se necesita es algo más corto, pues 
varia de treinta y cinco segundos al sol hasta unos cinco mi-
nutos en tiempo cubierto. 
Después de la exposic ión se suspende el papel durants 
unos veinte minutos en una caja de madera, cerrada, sobre 
cuyo fondo se ha esparcido una mezcla de 5 gramos de ben-
cina, 5 gramos de aceite ani l ina y 5 gramos de stirax (re 
sina ex t r a ída de la corteza de madera de storax). Bajo 1* 
influencia de estos vapores la imagen se revela, después de 
lo cual se lava, durante algunos minutos, en un baño de 
agua clara.» 
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E l e c t r a de A l m o a a r a . — Bajo esta denominación se 
ha constituido en Zaragoza una Sociedad anónima que se de 
dicará á la explotación del salto de agua del «Molino dé 
Uledo» y del salto l lanndo «La Joyosa ó del Lobo ». 
El capital social es de 250.000 pesetas, representado por 
500 acciones de 500 pesetas cada una, todas ellas suscriptas. 
Constituyen el Consejo de Administración el Excelent í -
simo Sr. D. J. P. de Escoriaza, Presidente; D . Nicolás de Es-
coriaza, Vicepresidente; D. Manuel Marracó y U. Manuel de 
Escoriaza, Administradores; D. Mariano Marracó , Vocal, y 
D. Gil Gil y Gi l , Secretario, estando la gerencia y firma á 
cargo de D, Nicolás de Escoriaza. 
J u n t a s g e n e r a l e s . - t í de A b r i l (extraordinaria).— 
Sociedad anónima «España».—Domicilio social, Madrid. 
9 de Abril (ordinüria) .—Enrich y Compañía , en c >mandi-
t a . - E n sus oficinas, Barcelona. 
9 de Abr i l (extraordinaria). — M. Gés y Compañía; — Do 
micilio social, Barcelona. 
9 de Abr i l (ordinaria y extraordinaria .—Turberas de 
Torreblanca y Cabanes . - -Aviñó , 7, Barcelona. 
10 de Abr i l (ordinaria). — Compañía de los ferrocarriles 
económicos de Asturias. —Domicilio social, Oviedo. 
10 de Abr i l (ordinaria). -Aguas y Balneario de Cestona. 
Centro de Ins t rucción Comercial, Ma l r id . 
12 de A b r i l (extraordinaria). — Compañía ddl ferrocarri l 
de San Sebast ián á Hernani. - En sus oficinas, Bilbao. 
12 de Abr i l (ordinaria). — Compañía del ferrocarrii de Ma 
drid á Villa del Prado.—Domicilio social, Bruselas. 
12 de Abr i l (ordinaria) — Compañía del ferrocarril Cen 
tral cata lán. - B u e Royale, 64, Bruselas. 
13 de Abr i l (ordinaria). —Sociedad anón ima «La Flecha». 
Domicilio social, Bilbao. 
13 de Abr i l (.ordinaria).—Línea de vapores Serra.—Ofici-
nas de la Compañía , Bilbao. 
£ 1 c o n v e n i o d e l a € o i u p a ñ í a y o b l i g a c i o n i s -
ta s d e l f e r r o c a r r i l d e L a K o b l a V a l n a a s e d a —El 
convenio propuesto por dicha Compañía á sus obligacionistas 
ha sido aprobado por el Juzgado del Ensanche, de Bilbao, 
dictando esta sentencia, que aparece en la Gaceía de 22 del 
actual: 
«Fallo que desestimando la oposición formulada por Don 
Manuel Rey, D. Celesti no Bengoechea, D. Niceto Landesa y 
D. Sebastián Garin, sin hacer especial imposición de costas; 
debo aprobar y apruebo el convenio de los acreedores cou la 
proposición presentada por la Compañía del ferrocarri l hu-
llero de La Robla á Valmase ia á los tenedores de obligado 
nes de primera hipoteca, b MÍOS y cupones venci los de dichos 
Mtulos, carpetas provisionales con promesa de segunda hi-
poteca de dicha l ínea y bonos y cupones vencidos á las mis-
raas correspondientes; convenio que será obligatorio para la 
ompañía y para todos los acreedores, cuyos crédi tos datan 
e época anterior á la presentación de la proposición, ha-
D'endo sido citados en forma legal.» 
« 
* * 
b a s t i l l o de l a s Grnardtu*. - L a Memoria que el Con-
seJo de Administración presentó á la aprobación de los accio-
D'stas en la Junta general ú l t ima, empieza tratando de los 
trabajos ea las minas, en su p repa rac ión exterior y se mani-
fiesta que han quedado instaladas las máqu inas en el pozo 
«Don Pablo», que tiene una profundidad de 132,95 metros, 
suficiente para proceder á la p reparac ión de los pisos u n d é -
cimo y duodécimo en la masa número uno, ó sea hasta 40 
metros por bajo del piso décimo. 
Ocupándose la Memoria de la p reparac ión interior, de-
clara que á los 107,45 y 127,45 metros de profundidad d«l re-
ferido pozo «Don Pablo», se han abierto ga le r í a s maestras 
en dirección á la masa de mineral número uno, que han de 
servir de punto de partida para la p repa rac ión de los pisos 
undéc imo y duodécimo, respectivamente. Dichas galerías 
han entrado en la zona mineralizada, asegurando desde lue-
go la existencia de un nuevo macizo de mineral de 40 metros 
de al tura , completamente virgen. 
El pozo «Meneses» ha sido ya profundizado hasta el mis-
mo nivel del pozo «Don Pablo», y en la actualidad se está 
abriendo al nivel del piso décimo de este ú l t imo pozo una 
g a l e r í a maestra que le ponga en comunicac ión con el «Me 
neses». 
En las investigaciones practicadas en el antiguo pozo 
«Colorado», hubo de profu idizarse 3) metros, abr iéndose á 
este n ive l ga le r í as al Norte y Sur que cortaron minetales 
limpios de buena ley de cobre, azufroñes y tablones de mi-
neral intercalados entro otros du es tér i l , reconocimiento que 
demost ró indiscutiblemenre la existencia de la segunda 
masa, de grandes dimensiones, que no se presenta a ú n com-
pletamente pura á esta profundidad; r azón por la cual se 
abandonDron estas labores, que se rán sustituidas por las que 
se proyectan al nivel del duodécimo piso á part ir del pozo 
«Don Pablo», y que al propio tiempo que de p reparac ión , 
se rán de reconocimiento en sus avances. 
Seguidamente se ocupi la Memoria del ferrocarri l en 
cons t rucción para el transporte de minerales, manifestando 
que después de llegar á un acuerdo con la Sociedad «Minas 
de Cala» se dieron gran impulso á las obras, esperando que 
la l ínea e s t a r à terminada para Septiembre p róx ima . 
En cuanto á la parte económica de la Sociedad, se decla-
ra que con el dividendo de 10 por 100 pedido y con el 15 por 
100 restante que h a b r á de hacerse efectivo en breve, se es-
pera que h a b r á recursos necesarios para l levar á cabo las 
obras en cons t rucc ión . 
La Memoria fué aprobada. 
* 
-* * 
C o l l a d o d e l I jObi» . — La STciedad anón ima «bollado 
del Lobo» celebró recientemente Junta general de accionis-
tas, ap robándose la Memoria, Balance y las cuentas corres-
pondientes al ú l t imo ejercicio y el plan de laboreos para el 
presente a ñ o . 
L a parte principal de la Memoria dice: 
«Siguiendo el sistema de consolidar la producción, va-
mos, por decirlo así , ganando cada vez m á s terreno á la 
mina v tenemos siempre una considerable cantidad de me-
tros de g a l e r í a s y calderillas que nos permiten mirar t r an-
quilos el porvenir. L a sección del filón Marqueses, que t ra-
bajamos en la actualidad, responde perfectamente á los 
gastos que se han hecho, pues ademas de tener una metali-
zación muy regular, no exige, hasta ahora, la ins ta lac ión de 
bombas para el de sagüe ; hemos llegado á la 10 a planta sin 
que aumente el caudal de agua, siendo éste , como ya hemos 
dicho anteriormente, el que necesitamos para el lavado de 
nuestros minerales. Durante este año (1905) pensamos empe • 
zar á reconocer la parte Oeste de dicho filón, que tiene, 
aproximadamente, la misma longitud que la del Este, que 
estamos explotando. 
Por tercera vez vamos á tratar, al dirigirnos á vosotros, 
el asunto del filón Dolores, pero és ta es para deciros que, en 
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la firme creencia de que no debemos perder ni un dia más 
para acometer dicho filón, que tan lisonjero porvenir nos 
ofrece, hemos aprobado su plan de labores y presupuesto co-
rrespondiente y autorizado á nuestro Director para que dé 
principio á las obras con toda actividad. 
Eelacionado con este at-unto, debemos manifestaros que 
tenemos ya hecha la mitad de la traviesa que se indicó el 
año anterior entre los filones Marqueses y Dolores, y que se 
ha suspendiJo dicho trabajo hasta desaguar el úl t imo de los 
citados filones, lo que será cuest ión de muy poco tiempo.» 
En cuanto à su estado económico, el producto total obte-
nido eu 1904 ascendió á 683.355 pesetas, habién lose satisfe 
cho por gastos de explotación 292 305 pesetas: generales, 
79.939; conservación de máqu inas y edificios, 4.640; intereses 
de imposiciones y adelantos, 9.303; p reparac ión de la t ores, 
177.455; amor t izac ión de laborea anteriores, 9.043; amortiza 
clones reglamentarias, 6.669; y al pago del primer divMendo 
activo á sus accionistas de 5 por 100, l ibre de impuestos, 
100 000, con cuyas cantidades se completa el total del bene 
ficto b ru to . 
I t f o T i n t o . — E l Consejo de Adminis t rac ión ha fijado el 
dividendo de las acciones ordinarias de Rio Tinto en 37 ch. 6 
peniques, lo que hace, con los 32 ch. 6 p. pagados á cuenta, 
un 70 por 100 para 1904. 
Han sido destinadas á las amortizaciones 123.637 libras 
éstèr l ihas, y han sido llevadas á cuenta nueva 27 000 libras. 
Con los 32 ch. 6 p. ya entregados á cuenta, el dividendo 
dei 1904-19(15 s e r á de 3 libras esterlinas y 10 ch., ó sea de 87,50 
francos, igual al del ejercicio precedente. 
Véase cuáles han sido los dividendos de Rio T in to desde 
el ejercicio de 1897: 
EJftKCICIOS 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
Á cuenta 
Ch. d. 
20 
20 
35 
40 
35 
22 
32 
Saldos. 
Oh. d. 
20 
27 6 
45 
45 
37 6 
27 6 
37 6 
Dividendos 
totales^ 
Liba. ch. d. 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
3 
7 6 
5 
12 6 
10 
10 
He aqui, desde 1901, cuáles han sido los precios más altos 
y los precios más bajos de las acciones ordinarias: 
A Ñ O S 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
Más altos. 
1,545 
1,200 
1,350 
1,594 
Más bajos. 
975 
980 
1,070 
1,165 
M i n e r a d e Pe f ta f lor . - D e importancia son las decla-
raciones que en la Memoria se hacen relativas al negocio de 
esta Sociedad, puesto que hace constar que no solamente 
puede considerarse salvado, sino que es bueno, a s e g u r á n d o 
se que hay á la vista una cantidad de mineral que no baja 
de 400.000 toneladas, con los pisos de sépt ima planta en mi-
neral y con grandes indicaciones de que las masas ensan 
chan en profundidad. 
La explo tac ión de las minas de cobre de la Sociedad em-
pezó el 1.° de Marzo del año anterior, y hasta fin del año ac-
tual se han ex t ra ído 23.515.380 kilogramos de 2,23 por Joo 
de ley, destinado á cementac ión , y 133 68') de 6,70 por loo 
de ley, destinado á exportad n , que hacen un total de 
23.646.060 kilogramos 
Los gastos por tolos conceptos ascendieron á pesetas 
137.312,67, resultando que la tonelada de mineral costó pe-
setas 5.807. En el pasado año se explo tó á razón de 2.000 to-
neladas mensualew, pero desdd 1 0 de Enero del año actual, 
se está haciendo una explotac ión de 3.000 toneladas men-
suales. 
Respecto 4 la cementac ión , se dice en la Memoria que las 
25.000 toneladas de mineral que estaban en tratamiento y 
que hab ían empezado á rendir cobre en el pasado año, han 
producido 73.524 kilogramos de cásca ra con ley media de 
76,299 por 100 y el producto obtenido por dicha ciscara ha 
sido de 106 483,58 pesetas, ó sea á 1.418,28 pesetas por tone-
lada media de cáscara. 
La cuenta de pérdidas y ganancias, que al finalizar el 
año de 1903 arrojaba un saldo deudor de 99.076,37 pesetas, 
ha quedado cerrado con 16S.45t,30 pesetas, después de abo-
nadas 235.123,80 pesetas por producto del mineral deposita-
do en los terrenos en el año actual, y que por acuerdo del 
Consejo se han inventariado la-) 23 512 tonelalas á 10 pese-
tas cada una, valor sumamente bajo, dada su riqueza enco-
bre y precio del mercado de este matal; además se han abo-
nado 14.937,84 pesetas por beneficios obtenidos en la venta 
de minerales ricos y 375,91 pesetas por intereses varios. 
El capital de esta Sociedad es de 5.500.000 pesetas, dis-
tr ibuido: 4.500.000 pesetas ea acciones ordinarias y 1.000.000 
en acciones preferentes; pero éstas s e r án canceladas, para 
lo cual quedó autorizado el Consejo. 
¡ S i e r r a l l e n e r a . —En la Junta general recientemente 
celebrada se aprobó la Memoria relat iva al ejercicio de 1901, 
presentada por los Gerentes, y se dió cuenta de la que for-
mularon los comisionados al efecto hace tiempo. Do una y 
otra hemos recibido un ejemplar y nos proponemos estudiar-
las detenidamente en otro n ú m e r o , por ser este uu asunto de 
la mayor importancia y que afecta á muchos y muy consi-
derables intereses. 
i s / i : JB IR, O L I D O S 
Despacho de los Sres. Thomas Morrison y Compañía Ld. 
Cobre. 
Es t año . 
» 
» 
Plomo. 
Hierro. 
> 
libras 
» 
Pla ta . 
Régulo de antimonio 
Acciones Rio Tinto 
» Tharsis... 
Barras Chile ó g. m. b 
» » » tres meses. 
Best Selected » 
Del Estrecho » 
» » tres meses » 
Ing lés . - Lingotes » 
» Barritas » 
Español » 
Escocés » 
Middlesbrough » 
Hematites » 
67 00 0 
67- 8-9 
72 0 0 
139 0 0 
134-10 0 
137- 0 0 
138 0 0 
12 11-3 
54 1. 
49 1 
67-6 
25 '/( 
0-0 
2-6 
10 0 
35-
65 
5 
C a r t a g e n a . 
L a úl t ima Gaceta Minera cotiza el q u i n t i l de plomo en 
depósi to de embarque à sesenta y siete reales con setenta y 
cinco céntimos, pagándos j á trece reales con cincuenta cén-
timos la onza de plata. 
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FLETES 
Bilbao à Cardift, 4/- 2 800 toneladas. 
Idem à Barrow, 5/- 2.500 Idem. 
jdem A Stockton, 4/T ' / „ 2.000 ídem. 
Idem á Swansea, 4/- 2.500 ídem. 
Idem à Middlesbrough, 4/7 V2 2 200 Ídem. 
Idem á Rotterdam, 4/7 1/2· 
Idem A Id. , 4/10'/, Krupp . 
Idem á Tyne Dock, 4 6. 
I d . m á Maryport, 5/ ' / , . 
Idem á Newport, 4/1 Vj . 
Idem á Glasgow, 4/10 '/a. 
Idem á Grangemouth, 4/9. 
Pasajes á Maryport, 5/6. 
Idem á Newport, 4/3. 
Santander á Rotterdam, 5/ 1.750 toneladas. 
Idem A t y n e Dock, 4/6. 
Idem á Amberes, 5/1 V , . 
Idem A Glasgow, 4/10 ' / , . 
Idem á Cardiff, 4/-. 
Idem á Middlesbrough, 4/7 ' / , . 
Idem à Briton Ferry, 4/6. 
Idem à Ellesmere, 5/1 ' / „ 1 800 toneladas. 
Vivero A Rotterdam, 4/10 ' / j , 3.400 Idem. 
Villagarcla á Swansea, 6/9 v.ipor. 
Dicido á Rotterdam, 5/3. 
Idem A Dunkerque, 5/ 10.000 toneladas. 
Rivadeo á Ardrossan, 4/6 2 á 3 000 idem. 
Pomaron á Amberes, 5/6 2.400 idem. 
Idem A Rotterdam, 5/3. 
Huelva A Amberes, 7/3 2.300 toneladas. 
MAlaga A Rotterdam, 4/3 2.500 idem. 
• m m · · · m m a m m m · · · m m m · m · m · m · · m m m 
•••••• 
D e p u r a c i ó n d e l a s a g u a s de c a l d e r a s . — En un 
reciente trabajo de Mr. Morgi l examina és te los diversos mé-
todos aplicados ó propuestos para determinar la calidad del 
agua y los medios de mejorarla, y presenta en un cuadro los 
resultados de 44 ensayos de depurac ión , deduciendo las con-
clusiones siguientes: 
1. a El empleo de los reactivos de sosa constituye la base 
de un método rápido y sencillo, pero poco preciso. 
2. * La cal en exceso no aumenta la dureza del agua, con 
tal que la proporción de dicho exceso no sobrepase de un 10 
por 100. 
3. a Un agua cuya dureza se deba ú n i c a m e n t e al bicarbo-
nato de calcio puede ser ablandada en una mitad mediante 
una vigorosa agi tac ión sostenida durante una hora, sin ne-
cesidad de añad i r n i n g ú n producto depurador. 
4. » Bicarbonato de magnesio y el sulfato de calcio no 
pueden existir s imu l t áneamen te en un agua natural . 
5-a Agitando carbonato de bario con una disolución de 
calcio se van obteniendo, poco á poco, carbonato de calcio y 
sulfato de bario menos solubles. 
> • 9 IX W > ¿ i i í i * ' 1 
* * ' . ' 4 * - * í 
E l t i p o d e l c a m b i o p a r a l a s A d u a n a s . — P o r 
Real orden que inseita la GacHa del dia 1.° del corriente, 
se ha declarado que el tipo medio del cambio en la segunda 
quincena del mes de Marzo úl t imo ha sido de 32,64 por 100, 
correspondiendo una reducción de 25 por 100 en las liquida-
ciones que para su pago en oro se efectúen en las Aduanas. 
* * - •-' • 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o e n 1 9 0 4 . L a Gaceta de 
M a d r i d del 2.1 de Marzo úl t imo publica un estado del Minis 
terio de la Gobernac ión , de los accidentes ocurridos durante 
el año 1904, y suma de indemnizaciones abonadas por las 
distintas Compañías aseguradoras. 
Los accidentes han sido: 
Por muerte 
Incapacidad permanente absoluta , 
Idem id . relativa 
Idem temporal 
TOTALES. 
Número. 
244 
35 
446 
33.644 
34.369 
Pesetas. 
305.617,70 
51.758,33 
397.380,17 
035.071,43 
1.789.827,63 
P e r s o n a l d e M i n a s . — H a sido nombrado Jefe de Va-
lencia el que lo era de Ciudad Real, D. Vicente Ferrer. 
- Ha sido nombrado Jefe del distrito minerp de Ciudad 
Real el que lo era de Vizcaya, D. Manuel Sánchez Massia. 
—Ha sido trasladado de Huelva á J a é n el Auxi l i a r facul-
tat ivo D Eulogio Raineldo. 
— Ha sido trasladado de Oviedo á Almer ía el Aux i l i a r fa-
cultativo D. J o a q u í n Navarro. 
A l m e r í a . — Copiamos literalmente de HH Observwlor 
Mercant i l : 
«Cabo de Gata.—Esta, sierra es tá ahora de suerte, y á las 
antiguas minas Santa B á r b a r a , Marsellesa, E l Premio y L a 
Buena Fe hay que agregar D in Quijote, que con sincera sa-
tisfacción recibimos la gra ta noticia de haber dado un po-
tente filón de plomo a rgen t í f e ro . Esta mina es t á situada en 
el Rincón Colorado y linda con la famosa E l R e l á m p a g o y 
L a Velarca, que tanta riqueza han producido. 
L a riqueza se ha mostrado á 143 metros, en forma de un 
filón compacto, y en sus salvandas lleva t rózos de mineral 
rodado. 
Ensayado el mineral, que es de hoja, resulta con 64 por 
100 en plomo y dos onzas de plata. La potencia del filón es 
de unos 80 cent ímet ros , y además las tierras que se produ-
cen en sus lados, en una faja de unos 50 cen t ímet ros , se be-
nefician con la criba y el lavado en cantidad que pasa de . 
50 por 100. 
L a mina San Judas, situada en el Cerro de los Trabucos, 
ha encontrado ü n criadero de mineral plomizo á unos seis 
metros de la superficie. Su ley en plomo es de un 65 por lOOi 
La mina Casualidad con t inúa su filón de más de medicj 
metro de anchura de mineral de plomo al 65 por 100 y mí 
buen criadero de calaminas superiores al 40,60 por 100. 
Sierra Cabrera.—Muy en breve se i n v e s t i g a r á n y expio i 
t a r á n dos importantes minas de cinabrio y cobre, adquiridas 
en arrendamiento por el experto minero D. Francisco Cle-
mente Baeza. 
Hemos tenido el gusto de ver r iquís imos ejemplares ex-
t r a ídos de una profundidad de 20 metros y es de esperar 
que el potente filón que se trata de investigar presente 
mayor metal ización á los 100, metros á que se va á reconocer 
ahora. 
De Sierra de Oria se reciben halagadoras noticias. 
En el coto minero de que son propietarios los Sres. Torres, 
Alario y Matute, que contiene grandes criaderos de plomo, 
calaminas y cobres, en una gran ex tens ión de terrenos, se 
impr imi rá gran actividad en los trabajos de explorac ión , 
que se rán varios. 
Ya han empezado con gran empuje la explotac ión en 
una de sus minas, donde han encontrado un filón macizo de 
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metal de hoja de nn espesor de más de medio me t ió , y cala-
mina con una riqueza de un 45 por 100. 
La sierra de Huérca l t ambién está dando riqueza. 
L a t l ancha . L a Chinchilla, E l Tío Canillitas, es tán en 
todo su apogeo de grandeza. 
De estas minas se extrae enorme cantidad de calaminas. 
En IJO. Gloria , que l inda con estas minas, han aparecido 
minerales de plomo y calamina en una regular cantidad. 
£ 1 m a y o r d i a m a n t e d e l m a n d o . - Con la pie 
caución del caso, ha sido llevado á Londres y queda en de-
pósito en las cajas del Standard Bank, el gran diamante ha-
llado hace poco en la mina. Premier, en el Africa austral. 
Esta piedra, que pesa 3.032 quilates, ó sea algo más de 
libra y media, no fué recogido en las labores ordinarias de 
la mina, sino descubierto por casualidad. Uno de los capa-
taces, al pasar por los caminos de la mina, vio br i l lar algo 
entre la roca, y trabajando con un pico, logró en breve 
tiempo desenterrar el enorme diamante, cuyo valor no puede 
apresiarse mientras no sea objeto del examen de los téc 
nicos. 
Pai-a el transporte á Europa, ha venido expresamente el 
Director de la Compañía , Mr. Ncumann, á bordo del vapor 
Kenilwoth, asegurando la joya de riesgo mar í t imo en doce 
millones y medio de francos A l desembarcar en Southamp 
ton se a g r u p ó bastante gente, aplaudiendo al pasar Neu-
ma iñ con un pequeño saco blanco en la mano, que conten ía 
la ya famosa piedra, dándole escolta gran número de poli , 
c ías , que le a c o m p a ñ a r o n en el t ren y luego á t ravés de las 
calles de Londres hasta las oficinas del Standard Bank. 
Se cree que tos diamantistas o p t a r á n por d iv id i r en va 
rías la piedra; però de todas suertes, la Compañía se pro 
pone exhibir el diamante en su estado actual, segura de 
complacer á los aficionados á alhajas, obteniendo á la vez 
un buen ingreso por precio de entrada para admirar la gran 
piedra preciosa, que, por el nombré de quien la halló,se 
designa ya con él nombre de diamante Cul l lñan . 
Aparte de este hallazgo verdaderamente excepcional, la 
expor tac ión de diamantes del Cabo progresa r áp idamen te , 
llegando à producir en un solo año más de veinte millon6s 
de pesos. 
Hace diez y nueve años, en 1886, la expor tac ión produjo 
solamente 730 pesos; pero á partir de ese año , la Colonia ha 
producido diamantes por valor de 63 i millones, de los cuales 
los Estados Unidos han comprado 218 millones. 
Hay Ci- rca de 9.400 obreros dedicados exclusivamente á 
pulir diamantes, de los cuales la mitad trabaja en Ams-
terdam. 
Xey y T{egtámenio 
para la administración de los impuestos 
minezos. 
EDICIÓN DE líOLSILLO 
V é n d e s e en la A d m i n i s t r a c i ó n del B o l e t í n 
M i n e r o y C o m e r c i a l á u n a peseía ejemplar. 
A . W . Paoleffl 
BARCELONA 
Hospital, 108, entresuel« 1.a 
COMPRA de minas y de minerales de todas clases. 
Cables planos y redondos de alambre dé acero y de hierro. 
Estudios y presupuestos de transportes aéreos . 
Material para minas. 
H^^niann Essing & C.0 _ 
COLONIA (ALEMANIA) 
compran toda clase de minerales y metales para la in-
dus t r i a q u í m i c a y la s ide ru rg ia . 
Comerciantes en toda clase de metales y aleaciones. 
MADEID: Imprenta de Ricardo Rojas, Campomanes, 8.—Teléf. 316 
Talleres de c o n s t r u c c i ó n de 
B A S C U L A S 
y arcas para caudales 
Especialidad en B Á S C U L A S para vagones, carros y vagonetas. 
I B A S C U L A S impresoras en todas cifras. 
M M DE JUAN PIBERMT 
Talleres: Parlamento, 9. \\ Despacho: Aviñó, 8 y 10. 
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